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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. S i su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
d« ©«municar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
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Gran parte de los males que aque-
-ai, a España se deben a deficiente 
3 ^c ión religiosa d é l o s españo les , 
puchos de nosotros presentamos 
como argumento supremo de nues-
tra fe la t rad ic ión , el recuerdo de 
jos padres creyentes, de la madre 
amorosa que acariciaba, y besaba, 
y nos daba la ternura toda de su 
corazón al mismo tiempo que nos 
enseñaba a rezar y las primeras no-
ciones de la vida: tenemos muchos 
^ nosotros la fe sencilla pero incul-
ta del carbonero. Acaso poseamos 
títulos académicos , incluso univer-
s í t sdoa, es posible que podamos 
iïdurarsin desdoro a l i ado de per-
sonas tenidas como muy cultas; pe-
ro es muy frecuente que nuestros 
conocimientos en el aspecto religio-
so estén muy por debajo de los que 
logramos adquirir en otras ramas 
del saber humano. 
Las consecuencias son en extre-
mo dolorosas. Muchas veces no sa-
bemos salir al paso de una argu-
mentación sofística cuyo fundamen-
to principal es tá en la ignorancia de 
quienes la escuchan. Otras no ve-
mos a donde conducen las doctr i-
nas que en mí t ines , en per iód icos y 
en libros se esparcen constantemen-
te,Y así llegan a los entendimientos 
todas esas confusiones, todos esos 
errores, todos esos conceptos falsos 
que tanto han facilitado y tanto fa-
ciliían todavía la desca to l izac ión de 
España. 
Tan lamentable estado es obra de 
un largo proceso en el que no poco 
ba intervenido con habilidad suma 
el odio anticristiano de las sectas. 
La vida moderna exige al padre de 
íamilia esfuerzos cada vez m á s con-
tinuos e intensos para atender a las 
necesidades de los suyos: apenas le 
queda tiempo para ser maestro de 
sus hijos. La e n s e ñ a n z a de los jóve-
nes ha de confiarse por completo 
a maestros y ca ted rá t i cos . Hace 
muchos años que buen n ú m e r o de 
maestros dejaron con mi l pretextos 
y excusas de enseña r catecismo en 
las escuelas; la asignatura de Reli-
é'ón en los Institutos era prác t ica-
mente de poca importancia; en las 
carreras especiales, salvo en la del 
Magisterio, no exist ía. En4a Un i -
versidad, suprimida desde hace lus-
tros la facultad de Teologia, estaban ; 
los jóvenes estudiantes a merced de , 
las «cosas» cuando no de la labor 
de sectario proselitismo de los ca-' 
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co; no se P > 
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'rerroux es un españo l castizo, un 
P tlC0 castizo, y un presidente del 
rç0n3e|o, castizo t a m b i é n . Se dife-
cia de Azaña, por ejemplo, en su 
^ i c i s m o precisamente. El alma de 
JToux es vibrante, llena de calor 
drfd eX9ecretarío del Ateneo de Ma-
hiei 68 írÍ0, hombre del Polo de los 
s^ 0s; sangre cuajada por falta de 
greSaci0nes: indiferencia. Mala san-
rro en definitiva. Lerroux. no. Le-
'Suaf POr ^0 castizo- es s impá t i co 
mente. Si acierta a gobernar... 
^ I Q 0 eSt0y ^ P u e s t o a que me 
caar^0*1 ' ¡Habrá frase de mayor 
blar^Smo!! Y la p r o n u n c i ó a l ha-
ti j / , . e cri8js. Dijo a lgún vocablo 
J ñ a p e a r , capotear... 
U to e3tá en condiciones para que 
**** el cabello. Tiene poco, pe-
t ed rá t i cos . . . Y llegó el derrumba-
miento del 31, y con él la revelación 
de los grandes males que aquejaban 
al catolicismo españo l . 
I Por fortuna, a ú n quedaban almas 
fuertes, religiosamente cultas y mo 
1 r a ímen te decididas a dedicar todas 
I las energ ías de sus corazones gigan-
I tes a la r e s t au rac ión de la Ciudad 
' de Dios. Y los trabajos empezaron 
' s in p é r d i d a de momento. Se apro-
' vechó lo aprovechable y se e m p e z ó 
a mimar y atender con especial es-
pecial esmero a las Catequesis; y en 
las Juventudes Ca tó l i cas se forman 
só l idamen te la piedad y los conoci-
mientos religiosos de los afiliados; 
y se mul t ip l icaron los cursillos de 
toda clase; y se resucitaron las se-
manas sociales; y se crearon cá te -
dras de cultura religiosa superior. 
El resultado de todo eso es un re-
florecimiento que hace tres a ñ o s 
parec ía imposible lograr. Una vez 
m á s la pe r secuc ión ha servido para 
depurar y fortalecer a los persegui-
dos, 
Pero todo lo hecho es muy poco 
si se compara con las zonas inmen-
sas que se hallan desorientadas o 
adormecidas: de ahí el acierto insu-
perable con que la Junta Central de 
Acción Cató l ica dispone que en to-
da E s p a ñ a se haga durante el a ñ o 
actual una intensa c a m p a ñ a enca-
minada a poner de relieve ante el 
pueblo entero lo m u c h í s i m o que 
E s p a ñ a debe a la Iglesia, como la 
Iglesia y E s p a ñ a «por imperativo de 
la verdad h is tór ica aparecen unidas 
como dos llamas en el resplandor 
de una gloria sola y ún ica» . 
Desea la Junta que cada d ióces is 
celebre Semanas pro Ecclesia et Pa-
tria, tomando como tema central 
«aquel acontecimiento, aquel ¡per-
sonaje, aquella ins t i tuc ión que de un 
modo evidente muestre la influen-
cia de la Iglesia en la vida y forma-
ción de aquel r incón de España» . 
No es posible desoí r el l lamamien-
to de la Junta Central de Acc ión 
Cató l ica . La difusión por toda Espa-
ña de la obra ingente desarrollada 
por la Iglesia a t ravés de los siglos 
en beneficio de la patria será un so-
l idís imo apoyo para lograr la recti-
ficación de errores pol í t icos encami-
nados a separarnos de lo que es en-
t raña , m é d u l a y esencia misma de la 
n a c i ó n . 
ro lo quiere conservar. Y eso de cr i -
sis n i hablar. Cualquier fisura que 
se produzca la s o l d a r á r á p i d a m e n -
te. He ahí un soldador espiritual 
que d a r á mucho que hacer a los 
socialistas. 
A d e m á s . Lerroux, tiene confianza 
en sus huestes. El part ido es disci-
plinado, sabe sacrificarse en el Po-
der, Y no h a b r á , realmente, subver-
siones o indisciplinas dentro del 
Gobierno, 
S i Lerroux sabe hacer frente a la 
s i tuac ión ; si corta esa revo luc ión a 
plazo fijo; si, en conc lus ión , sabe 
gobernar échenle ustedes crisis por 
delante. 
El no se dejará torear, pero se 
abr i rá de capote para lancear la si-
t u a c i ó n , la bander i l l ea rá , y. des-
pués , con dos pases de muleta, una 
estocada en todo lo alto. 
Y los socialistas como si les die-
sen la punt i l la . 
¡Para el arrastre! 
Eme 
Si se inclina por una política izquierdista las derechas le ne-
garán sus votos y se producirá la crisis.—Si, por el contra-
rio, llega a un acuerdo con las derechas sobrevendrá la cri-
sis parcial.—En este caso saldrían del Gobierno Martínez 
Barrio, Lara y Guerra del Río.—Para instituirlos se nom-
brarían ministros agrarios y populistas. 
[I Eobleroo ha enviado m correcta nois 8l Mim 
c r i s i s latente 
Madrid.—Todos los pe r iód icos da 
la noche coinciden en conceder ex-
cepcional importancia pol í t ica a la 
semana actual al reanudarse las se-
siones de la C á m a r a . 
Se espera en los medios pol í t icos 
con enorme in te rés conocer la acti-
tud que a d o p t a r á n las derechas an-
te los p r o p ó s i t o s que se atribuyen 
al Gobierno de impr imi r a su polí-
tica una o r i en tac ión de izquierdas. 
Se asegura por algunos comenta-
ristas que los amigos de G i l Robles 
nega rán sus votos al Gobierno y 
entonces p o d r á surgir la crisis. 
Otros, en cambio, dicen que se 
l legará a un acuerdo de los elemen-
tos moderados del partido radical 
con las derechas y en este caso la 
crisis parcial se p roduc i r í a al aban-
donar sus carteras por disconformi-
dad con esta polí t ica los ministros 
de G o b e r n a c i ó n , Guerra y Hacien-
da, que ser ían sustituidos por ele-
mentos del Partido Agrario Espa-
ñ o l y de Acc ión Popular, 
Los ministros niegan que haya 
motivo para una crisis parcial. 
T a m b i é n quitan importancia a la 
r e u n i ó n que m a ñ a n a , martes, cele-
b r a r á la m i n o r í a radical bajo la pre-
sidencia del señor Lerroux. 
Dicen que don Alejandro log ra rá 
unificar los criterios de los diputa-
dos de su minor í a y borrar las dis-
crepancias que se dibujan en és ta . 
U N D E B A T E P O L I T I C O 
A L V A R E Z V A L D E S 
: D I S G U S T A D O ; 
Madrid.—En los centros derechis-
tas se considera inaplazable un de-
bate pol í t ico que d e b e r á n iniciar 
los diputados de derechas con el 
exclusivo objeto de forzar al Go-
bierno a definir claramente su orien-
tac ión pol í t ica . 
Madr id . —Se dice que el minis t ro 
de Justicia, s eñor Alvarez Va ldés , 
se halla profundamente disgustado 
por la forma en que se ha cons t i tu í -
do la Çomis ión Gestora de Astu-
rias. 
L A S R E L A C I O N E S 
C O N EL V A T I C A N O 
Macírid. —Hoy se ha sabido que 
el viernes p r ó x i m o pasado el Go-
bierno e spaño l envió a la Ciudad 
del Vaticano un telegrama cifrado 
conteniendo una correcta protesta 
con motivo del acto celebrado el 
Día del Papa en la Catedral de Ma-
d r id . 
Es inexacto que por esta causa se 
hayan roto las negociaciones que se 
han entablado con la Santa Sede 
para enviar representantes d ip lomá-
ticos a la Ciudad del Vaticano, 
Por el contrario, se sabe que el 
actual ministro de Estado, s e ñ o r 
Pi ta Romero, i rá en breve al Vatica-
no en calidad de embajador extra-
ordinar io . 
Durante su ausencia de E s p a ñ a 
se enca rga rá de la cartera de Estado 
el s e ñ o r Rocha. 
P I T A R O M E R O D E S M I E N -
T E U N A A F I R N A C I O N 
Madr id , —El ministro de Estado, 
s e ñ o r Pita Romero, ha desmentido 
que haga c a m p a ñ a personal contra 
el Nuncio de Su Santidad en Ma-
dr id , m o n s e ñ o r Tedeschini, s egún 
se afirma en la nota facilitada el sá-
bado ú l t imo a la Prensa por la Jun-
ta Central de Acción Cató l ica , 
OPINIONES 
EL G R A N D E B E R 
Inútil que el egoísmo pretenda acallar la vez secreta que empuja al 
deber con un acento de siglos. Sus resonancias encuentran en el alma 
simpatías inexorables. Frente a la Patria en ruinas, el hombre debe sa-
ber que en cuerpo, alma y vida, debe darse a la defensa de los valores 
supremos, que son la base de la comunidad. E n vano la cobardía del 
bien hallado; el pulso débil de quien no ha sido educado fieramente en el 
culto nacional y vé suelta la injusticia y rota la hermandad que en todo 
país puesto en crisol, es justificante de sicrificios y lealtades. Larga, im-
periosa, vibrante, se alza en el fondo de la sangre y en las úl t imas an-
fractuosidades del espíritu, la orden legada por los antiguos que forja-
ron a España mientran combatían al amparo de Dios y confortados por 
su fe. No hay hueco para la vil cobardía, ni para el feo excepticismo, ni 
tan siquiera para la duda. Hay que ponerse a la tarea inmediatamente, 
árdidamente, antes de que la Patria se disuelva en este ambiente corro-
sivo, que parece amparar toda subversión, como si fuera legítimo ir 
contra el Estado, ciudadela de la comunidad, y faltar a la ley, que debe 
estar por sobre todos. 
Pero hay que aceptar el gran deber con el recogimiento, la sereni-
dad y la discreta alegría con que en la vida se reciben las noticias deci-
sivas. Nada de bullanga, de estrépito superficial, de chocarrería. Se tra-
ta de la vida de España, para cuya exaltación y triunfo las de todos sus 
hijos, tan sagradas, cuentan poco. En el servicio de una gran mis ión de 
sentido espiritual, acendradamente desinteresado. Se está dilucidando 
sobre la tier .-a donde trabajaron y guerrearon nuestros ascendientes, el 
porvenir del nombre español, la suerte decisiva de nuestra civilización 
y nuestra cultura. E n resumen: es la vida de España y de cuanto simbo-
liza, y es a la par que dest no de sus hijos todos. Y ante la llamada rigu-
rosa para que cada cual cumpla con su deber, no hay opción. No valen 
cobardías, debilidades ni tibiezas. Todos a la brecha. Quien más ten^a o 
más valga, m á s ha de poner. E l sacrificio exije de los primeros a" los 
mejores. Los débiles y los desvalidos serán los últ imos. Pero todos en la 
brecha, por la España inmortal. 
A X E L 
El s e ñ o r Lerroux, «ex abundantia 
cordis» , ha confirmado veladamen-
te la existencia de una crisis latente 
en el Gobierno que preside. La cri-
sis que amenaza con romper la uni-
dad del Gabinete, no va a ser inf l in-
gida a éste por elementos ajenos al 
partido radical, sino que va a pro-
ducirse como consecuencia de la ac-
t i tud disidente de quien hasta ahora 
ha sido nada menos que el lugarte-
niente del s e ñ o r Lerroux, Pese a 
aquel banquete de hace tres sema-
nas, campanudamente llamado de 
la conci l iación radical; pese a recti-
ficaciones y negativas tan reiteradas 
como falaces del s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io es en el Gobierno actual un di-
sidente, desde el momento mismo 
de constituirse aqué l . Su s i tuac ión 
i n c ó m o d a , y en el fondo, host i l a la 
significación del Gabinete Lerroux, 
se hubiera disipado hasta trocarse 
en c o m p e n e t r a c i ó n con el resto del 
Gobierno, si el s e ñ o r Lerroux no 
hubiese manifestado desde sus p r i -
meros pasos uua clara s i m p a t í a ha-
cia una parte de las derechas, cuyos 
votos, con serle tan necesarios, no 
eran por él estimados tanto como la 
asistencia espiritual y hasta el buen 
tono que siempre da—y que el señor 
Lerroux, con un poco de m a n í a de 
gran señor ío , apetece sobremanera 
—la amistad con gentes s e ñ o r a s co-
mo son las derechas, cualesquiera 
que sean el grupo en que formen. 
A ú n h a b r í a transigido el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io con esa debilidad 
del jefe sí és te , en un momento de-
terminado, no hubiera hecho sentir 
al lugarteniente el yugo de la disci-
plina. Me refiero al trance en que se 
produjo la crisis parcial por la sali-
da del Gobierno del s e ñ o r Rico Ave-
Uo. Q u e r í a el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io continuar en el Ministerio de 
la Guerra, no por una súb i t a revela-
ción de espí r i tu castrense en su per-
sonalidad polí t ica, sino por rehuir 
la cartera de G o b e r n a c i ó n , en la que 
el pol í t ico sevillano p resen t í a la ne-
cesidad de hacer frente a una rebe-
lión p r ó x i m a . Se d i rá que ya desde 
la Presidencia del Consejo a r r o s t r ó i 
don Diego este trance en el mes de 
Diciembre ú l t imo; pero olvida quien I 
así objete que en aquella subleva-
ción no intervinieron los socialistas, 
y que. en cambio, la que se viene 
anunciando va a ser promovida y 
controlada por las organizaciones 
de la U. G. T. Todos los signos son 
de que el actual ministro de la Go-
bernac ión no se siente con á n i m o 
propicio a dir igir personalmente la 
repres ión de un presunto movimien-
to de ese carác ter . Por eso no que-
ría pasar a G o b e r n a c i ó n , al dejar va-
cante esta cartera el señor Rico Abe-
lío. Y fué en ese momento cuando 
el señor Le r roux-v ie jo león que sa-
cudió su melena —se impuso y obl i -
gó a su lugarteniente a obedecér : a 
su pesar y a r egañad ien te s , el s eñor 
Martínez Barrios p a s ó a Goberna-
ción. 
El nublado de una rebe l ión socia-
lista, siquiera no sea tan inminente 
de descarga como se supone, ha he-
cho necesario que el Gooierno em-
piece a ponerse «en pié de guer ra» . 
El ejecutor nato de las medidas ex-
cepcionales en materia de orden pú-
blico, es el señor Mart ínez Barr io. 
èSe comprende ya por q u é éste 
acen túa , en otro terreno, sus discre-
pancias con la polí t ica del Gobier-
no? Quiere a todo trance el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n dejar de serlo an-
tes de que los acontecimientos de 
orden públ ico le corten una salida 
digna del Gobierno. D e s p u é s sería 
tarde. Es decir, en cuanto se pro-
duzcan los primeros chispazos de 
un movimiento sedicioso, el señor 
Martínez Barrio se e n c o n t r a r á ate-
nazado en la poltrona, puesto de 
honor y deber entonces, por amar-
go que sea d e s e m p e ñ a r l o . 
La s i tuación pol í t ica es, pues, es-
ta: si. como parece, la intentona so-
cialista se conjura porque sus orga-
nizadores desistan de ella, en v i r tud 
de los. malos vientos universales que 
soplan para ellos, la crisis latente 
surgi rá en seguida y el s e ñ o r Mart í -
nez Barrio sa ldrá del Gobierno, 
l levándose con él un desgarro en la 
unidad del partido radical. E l esta-
do de orden públ ico es hoy por hoy 
árb i t ro de esta crisis latente... 
Luis de Galinsoga 
De Madrid 
D i r i g i r o d i m i t i r 
U n día sí y otro t amb ién , circulan 
rumores de crisis. Los atajan con 
sus negativas el presidente y los mi -
nistros y durante unas horas parece 
oue el Gabinete recobra la estabili-
dad; pero estas apariencias de soli-
dez duran poco. Las buenas nuevas 
de la salud alcanzan a las malas de 
la enfermedad y se ve que el edificio 
gubernativo se halla agrietado, des-
plomado y en trance de que se ven-
ga a tierra. 
Creemos que esta crisis de que se 
habla insistentemente estos d ías , 
se rá conjurada, como las anteriores 
mediante el empleo de las artes de 
componer que va uti l izando, con 
harta frecuencia el s e ñ o r Lerroux-. 
pero eso, n i despeja la incógni ta , n i 
resuelve el problema; y porque no 
hay tal despeje, n i semejante solu-
ción, bien pronto y con la misma 
insistencia vuelven a circular los ru-
mores de dificultades de ó r d e n pol í -
tico, cada vez m á s cargados de ve-
ros imi l i tud . 
¿ Q u e a q u é se debe esto? Senci-
llamente a que el s e ñ o r Lerroux tan 
magnífico y rotundo en las palabras 
va resultando indigente y apocad í s i -
mo en las obras; y siendo él el Pre-
sidente da. a veces, la s ensac ión de 
que es el presidido. Eso ocur r ió días 
a t r á s con la salida, a todas luces 
inoportuna del s e ñ o r Mart ínez Ba-
rr io , estableciendo normas y direc-
ciones que competen al jefe del Go-
bierno; y eso ha sucedido ahora con 
el programa parlamentario que re-
cogiendo una suges t ión del a r i s tó -
crata frustrado y probable revolu-
cionario t ambién en grado de frus-
t ración s e ñ o r Prieto, ha lanzado el 
presidente de la C á m a r a don San-
tiago Alba. Y esta u s u r p a c i ó n de 
funciones, cuando el d a ñ a d o por 
ella la tolera, debilita y a ú n destru-
ye a los ojos de todos la autoridad 
del jefe del Gobierno. 
No se puede continuar así , s e ñ o r 
Lerroux. Un Gobierno no será , pre-
cisamente, una orquesta, aunque 
por el acordamiento de todos sus 
ó rganos y la unidad de di rección de-
biera de serlo; pero a lo que en ma-
nera alguna se |puede parecer es a 
una murga, y que cada instrumento 
vaya por su lado. Y estas constantes 
desafinaciones las perciben incluso 
los oídos m á s duros. Si cuando de-
safinó el s e ñ o r Mar t ínez Barr io se 
hubiera o ído por todos el golpe re-
cio de la batuta directora no h a b r í a 
venido esta iniciativa del s e ñ o r Alba, 
trazando el camino parlamentario 
que debe seguir el Gobierno, olvi -
dando, o prescindiendo de los com-
promisos sagrados que tienen con-
t ra ídos con sus electores los Dipu-
tados de las minor í a s que le apo-
yan. 
No. El presidente del Consejo es reCt j r yono di r iá ido es pi loto y no 
pilotado. Si se deja dir igir y pilotar , 
de hecho declina el puesto en quien 
dinge y pilota. Y esto, quien ha sido 
un desbravador de potros radicales, 
como el señor Lerroux, debe.saberlo 
mejor que nadie. Por consiguiente, 
el dilema es este; dir igir , o d imi t i r . 
Patricio 
página 2 AÑO III.. 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
» — 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los 'conceja-
les señores Batea. Maíras, Bayona. 
Fabre. Arredondo. Abril. Bosch. 
Sánchez Marco y"Aguilar1 celebró 
anoche ses ión ordinaria el Ayunta-
miento. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, la Corporación quedó ente-
rada de las disposiciones oficiales 
habidas duranteHa semana y del fa-
llo del Tribunal económico admi-
nistrativo favorable a la petición 
ormulada por don""Pascual Serra-
no contra el padrón sobre Inquili-
nato; se acordó cumplimentarlo. 
Quedaron aprobados los docu 
mentos de pago presentados por 
Intervención. 
De acuerdo con lo informado por 
las comisiones de Fomento y Ha-
cienda, se acordó invertir en la co-
locación de bordillo en la Ronda y 
calles del Ensanche la cantidad de 
2641'38 pesetas existentes de la do-
nación de doña Alejandra Torán 
(q. e. p. d.) para estos menesteres, 
es decir, para dar trabajo en invier-
no. E l señor Bayona propuso y fué 
acordado realizar dicha obra por 
administración y si precisa gastar 
mayor cantidad sea del segundo 
presupuesto extraordinario del E n -
sanche. 
Fué concedida la pensión anual 
de 600 pesetas a'la'huérfana del ju 
bilado don Tomás Rueda, 
Se aprobó el estado corporativo 
de ingresos. 
Q u e d ó aprobado el expediente 
sobre obras para utilizar las aguas 
de la Peña del Macho para los ser-
vicios públ icos . 
Se acordó la propuesta de gastos 
por inspección de las escuelas de 
Concud en construcción. 
Por convenir a los intereses mu-
nieipales, fué aprobada una pro-
puesta de Intervención sobre recau-
dación del contingente carcelario y 
cargas de Justicia por las Delegacio-
nes de Hacienda. 
De conformidad con los diferentes 
informes, quedaron aprobadas las 
facturas del camino de Teruel a la 
Aldehuela por Castralvo, excepto 
dos de ellas y salvando su voto la 
comis ión de Hacienda por la res-
ponsabilidad que pueda haber en el 
déficit existente en el expediente 
que se instruye. 
Aprobáronse los padrones sobre 
pozos negros e inquilinato 
Autorizáronse las obras interesa-
das por don Natalio Gómez , don 
Marcial Asensio, don Macario Ríos 
y don Juan Ríos . 
Quedaron aprobadas la altas y 
bajas sobre padrones. 
En despacho extraordinario, la 
Presidencia llevó una instancia del 
Banco de España solicitando retirar 
la valla del edificio en obra para 
efectuar las obras de cantería. E l se-
ñor Bayona pidió pase a informes 
de Arquitectura e Intervención. 
Se acordó así. 
Terminado el orden del día, el 
señor Sánchez Batea se interesó 
para que las aguas procedentes de 
una finca del señor Lespinat des-
agüen a la alcantarilla en lugar de 
ir a la vía pública. 
Sin más asuntos por tratar se le-
vantó la ses ión. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, la gentil señorita Car-
mencita García y nuestro aprecia-
ble amigo don Joaquín Genés . 
— De Zaragoza, don Baldomcro 
Núñez, contratista'de obras. 
— De Barcelona, don Estanislao 
Brotons. 
— De Huesca, don Vicente Morata. 
— De Valencia, don Juan Royo, 
— De Zaragoza, don Juan Tuesta. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su distin-
guida familia, el interventor de fon-
dos de este Ayuntamiento don Gre 
gorio Bayona. 
— A Valencia, don Salvador Asen-
sio, 
— A Zaragoza, don Alfredo Morán, 
— A Valderrobres, don R a m ó n Se 
gura, ex presidente de la Diputa-
ción provincial, 
— A Torrevelilla, don Pascual Va-
llés, sobrestante de esta Diputación, 
— A Madrid, don José Sabino. 
— A Valencia, don Vicente Ridau-
ra. 
A Madrid, don Luis Feced, 
N O M B R A M I E N T O 
3 8 ) 
c 11 
00 I I I . - N l 
Ha sido nombrado teniente fiscal 
de la Audiencia de Toledo don 
Adolfo Ortiz Casado, que desempe-
ñó idéntico cargo en esta ciudad 
hasta hace unos días. 
1RAIDIIO l í ^ M 
Vea en Casa Mercero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL IE IF ID TM K 1E ¡N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
C e n t r o s 
- Suscríbase usted 
General H o l o r s M m l u 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio, Cur 
sillos. Ingreso Normal, Opos ic ió - _ 
nes. Clases orales. Corresponden-, [¿' 
cia. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lióme a 
nuestro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casaja sus ocupaciones. 
I T 
Pida detalles ai Concesionario: 
J O S E M.A MORERA 
Avda, de la República, 25 Teléfono 110 T E R U E L 
SUCURSALES: 
G , V I A M, T U R I A , 3 6 , - V A L E N C I A - C , B L A S C O , 4,-ALCAÑIZ 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de los Ayuntamien-
tos de Teruel, Villarquemado, Ojos 
Negros y Alfambra; señor alcalde 
de Sarrión; comisión de normalis 
tas de la capital; don José Manuel 
Hinojosa, presidente de la Diputa 
ción; señores comandante militar ; 
jefe del destacamento de soldados 
don Andrés Vargas, subdelegado de 
Medicina; don José Alfaro, ingenie-
ro; don Zoilo Nebot y don Fernán 
do López, médicos; don César Arre-
dondo y señores ingenieros de la 
Jefatura Industrial. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Adolfo Molina, 73'00 pesetas. 
» Vicente Muñoz, 475'00. 
Adolfo Madrid. 7,300'82, 
Angel Biosca, 57'24, 
Juan Cruz, 15,005"63, 
Pedro Valero, 4,235'60, 
Rafael Sanz, 8.324,97, 
Ginés Navarro, 8.933'24, 
Señor depositario-pagador, pesetas 
46.064'61, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento,—Alejandra Casinos 
González, hija de Lorenzo v Jose-
fina, 
Defunción ,—Domingo Calvo Na-
varrete, de siete meses de edad, a 
consecuencia de gastroenteritis,— 
Cuevas del Siete, 105, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Este Ministerio ha dictado la orden 
D E L ) D 
¡ADELANTE! 
Sí, seguimos adelante con el ^ 
tiempo y esto es lo principal puUc! 
que sin ir bien abrigados pô 510 
pasear y hasta,tcomo ocurrió ^ 
sentir los primeros calores de 3 
febrerico el corto. 
L a máxima ascendió a 19'4 
dos, h 
V I S T O S A PROPAGANDA 
E l domingo admiramos en Tth 
la propaganda de la Lotería qUt 
1.° de Mayo se celebra a benJ 
de la Ciudad Universitaria, 
Una avioneta modelo Havill̂  I 
moth de 100 H , P. hizo admirâ  
evoluciones pilotada porlosaviaj 
res señores Zúñiga y Casas. 
Fué un precioso espectáculo^, 
más de ser gratuito. 
P O R L A H I G I E N E 
Ayer mañana presenciamos ei 
desfile de los nuevos carros conj. 
truídos para el servicio de la 
pieza pública. 
Son cerrados al objeto de quelj, 
basuras no se vean, 
¡Con tal de que sean recogidas!,,, 
E U e l ? 
— r-T-__M U 1 i i J ' J L J J ^ 
De la provincia 
Báguena 
T R A S L A D O D E UN 
: C O N D E N A D O : 
C A 1F 1E S 
T O S T A D O S P O R A I R E C A L I E N T E C O N L A M A Q U I N A M A S P E R F E C T A 
Y D E M A Y O R R E N D I M I E N T O 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, esta casa mantiene los 
mismos precios en virtud de existencias adquiridas con anterioridad. 
N O T A D E P R E C I O S 
Moka excelso. Caracolillo Tierra 
E n virtud de oficio enviado porei 
Juzgado de Instrucción del partido, 
oue lo es el de Calamocha, ha ¡ík 
fetenido y conducido a dichaiw-
lidad el vecino Joaquín PaJos 
disponiendo que los alumnos matri- /Martínez, al objeto de c u m p l í 
1 anos de prisión mayor que Je wrçv 
so la Audiencia con motivo de m 
causa seguida el año pasado pon 
delito de lesiones. 
Calanda 
A D I S P O S I C I O N 
fría.Puerto Rico Yauco,]. . 12 ptas, kg. 
Moka Longberry, Caracolillo Sal -
vador, Caracas 11 » > 
Puerto Cabello extra. Caracolillo 
Salvador 10 ptas, kg. 
lerrefacto extra 9 » » 
Turrefacto superior 8 » » 
Se garantiza la legitimidad y procedencia de las calidades 
M 1U O Z 
culados como colegiados o libres 
! puedan examinarse en el Instituto 
que elijan. 
— La Dirección general de Primera 
Enseñanza ha dispuesto se incluya 
con el número 3 en la lista de cur-
sillistas de la convocatoria de 1928 
a doña Leocadia Cortés Núñez, eli-
minando de la referida lista a la cur-
sillista que figura con el mismo nú-
mero, doña Isabel Dalmau Sendra, 
por hallarse desempeñando escuela 
en propiedad, y a la maestra de la 
referida lista (procedente de la se-
gunda lista supletoria) doña Emilia 
Fernández Rívas por estar desempe-
ñando escuela en propiedad, inclu-
yendo en su lugar a doña Visitación 
García Fuster, que se halla en ex-
pectación de destino. 
para criar, leche fresca 
de ocho días y 30 años 
de edad. Razón, Jesús Peralta, ¿h 
Celadas. 
D E L J U Z G A D O : 
Han sido conducidos ante el Jui-
Oado de Alcañíz los vecinos de es!i 
población Tomás Mateo Milián, To-
más Pellera Bolea y Miguel Mari 
Ariño, los tres reclamados por dicha 
autoridad. 
H A L L A Z G O D E CARTUCHOS 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Resultado de los partidos de Liga 
jugados anteayer en España: 
Primera división 
BetU, 2; Madrid, 1, 
Rácing, 3; Barcelona, 1, 
Athlétic, 2: Donostia, 1, 
Oviedo, 7; Arenas, 0. 
Español, 2; Valencia, 2, 
Segunda división 
Athlétic, 0; Sevilla, 2. 
Sabadell, 3; Otasuna, 2. 
Irún. 1; Celta. 2. 
Deportivo, 4; Sporting. 1. 
Murcia, 6; Alavés. 0. 
Tercera división 
Zaragoza. 3; Baracaldo, 1. 
Recreativo, 4; Gimnást ico , 1. 
Bloque Agrario Turolense 
R I A D O 
La Comisión Organiiadora participa a las labradores que en las oficina. 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de R e n t a s . - O r g a n i z a c l ó n Aírarm r ^ o c m •- ^ x 
rios. Arrendaíarios v Obr<>ro.s « c r r í r n i ^ - D ^ ^ * - u: ^ ^ ^ - - ^ n s l í t u c i o n de Asociaciones de propieía 
^ • « -•'w w , 
WCÍQ graíllífO para lOS aíllllOS 3l Bloque Agrario Turolense 
Gfícioas 
Agr icul tura 
Seireíarlado: I m m k U.-IEHOEL-flpartailo 
La Benemérita, en unos reconod 
mientos practicados a extramuro! 
de la población, encontró enelteii 
do de la casa de Pablo Gascón nt 
yo, sita en la calle Campo alto, 
cartuchos de dinamita cargados 
sus correspondientes detonadores; 
mecha y reforzados con unas í 
Has de hierro y alhambre. 
Estaban ocultos en un trozo 
arpillera, ignorándose quien 
da ser la persona que allí 
abandonó. 
Recogidos por dicha aütotm 
fueron destruidos en una canteri 
Se realizan nuevos registros I 
correspondientes gestiones para 
de encontrar a quienes de esa^ 
ñera extienden el peligro para ^ 
vecindario, 
- i mema — ^1^^ 
Múltiples experiencias nos ^ 
demostrado que el empleo, r 
fanega, de 60 a 100 kilos 
Sulfato de flmom^ 
a la sieiDl*2j 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmon 
( N I T R A T O GREDA) 
en cobertera, en el cultivo ^ 
remolacha, produce ên(llD1, 
tos cuantiosos ^ 
D E V E N T A E N TODOS ^ 
A L M A C E N E S D E ABO* 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I ^ 
A Z A M O N 
Madrid 
Sucursales: L O G R O Ñ O ^ 
G O S - Z A R A G O Z A - vALspCE-
S E V I L L A - M A L A G A ' B A ^ 
L O N A y CASTELLON 
[líiíío i; n 
PíBl 
Ho volo de cool 
m 
Se concreta el 
¿el Gobiern< 
suput 
li%\im coilira loi 
tfdos de los 
• 4 
Madrid,-A las < 
llegaron los minisl 
cía para celebrar ( 
Mi el jefe del G e 
Djstros hicieron i 
los periodistas al < 
jo. 
La reunión se pi 
dos de la tarde. 
Terminado el O 
trode la Guerra, í 
j0 a los informado 
-Estoy muy SÍ 
be/se adoptado el 
trúlí en Madrid un 
ííones Militares en 
ría Cristina, 
Se invertirán en 
tas 750.000 y servir 
paro obrero. 
Pienso visitar la; 
nes y es muy fácil 
traslado de los pre 
dalajara, 
A l salir el señor 
tuvo también char 
riodistas, a quiene 
— E i Consejo me 
voto de confianza 
suelva lo que estir 
acerca de la inicia 
\AÍt\a Cámara, s 
Se concretó tai 
del Gobierno res 
puestos para el cas 
íerpele sobre ello t 
Cambiamos im] 
del orden público ; 
tode los obreros 
Construcción, 
NOTA O F I C I O S / 
Madrid, —De los 
en Consejo se faci 
la siguiente referer. 
El Consejo esti 
cienes del señor A 
sentido patriótico 
rado. 
Se acordó que L 
cié con el señor A l 
la favorable acogid 
su propuesta. 
Trabajo.-El seí 
iormó sobre la en( 
legados de Trabaje 
revelando ésta que 
blos no se se cump 
de los Jurados mix 
gunos vuelven los 
nales de hambre. 
Se acordó càstig 
te estas iniraccioní 
Presidencia, — E : 
Penas lrnPuestas a 
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gg volo ii C O n l t e ai je)e del detenciones en Caravaca por el robo de la San-
"lerOO I ta Reliquia 
Una hija de Maciá herida en un accidente de automóvil Se concreta el pensamiento 
(jel Gobierno sobre pre-
supuestos. 
es contra los ioiraclores de los 
i t i d o s de los ]orados Mixtos 
Madrid.—A las diez la de m a ñ a ñ a 
llegaron los ministros a la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
¡slí el jefe del Gobierno n i los mi -
nistros hicieron manifestaciones a 
los periodistas al entrar en Conse-
jo-
La reunión se p r o l a n g ó hasta las 
dos de la tarde. 
Terminado el Consejo, el minis-
tro de la Guerra, s e ñ o r Hidalgo, di -
jo a los informadores de la Prensa: 
-Estoy muy satisfecho por ha-
y s e adoptado el acuerdo de cons-
truir en Madr id un edificio para Pr i -
siones Militares en el Paseo de Ma-
ría Cristina. 
Se inver t i rán en estas obras pese-
tas 750.000 y serv i rán para aliviar el 
paro obrero. | 
Pienso visitar las actuales ^Prisio-
nes y es muy fácil que se acuerde el 
traslado de los presos a la de Gua-
dalajara. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux se entre-1 
tuvo t a m b i é n charlando con los pe-
riodistas, a quienes dijo: 
— Ei Consejo me ha concedido un 
voto de confianza para que yo re-
suelva lo que estime m á s opor tuno 
acerca de la iniciativa del presiden-
leàtla C á m a r a , s e ñ o r Alba . 
Se concre tó t a m b i é n el criterio 
del Gobierno respecto de presu-
puestos para el caso de que se i n -
terpele sobre ello en las Cortes. 
Cambiamos impresiones acerca 
del orden públ ico y sobre el conflic-
to de los obreros del ramo de la 
Construcción. 
NOTA O F I C I O S A 
Madrid.-T De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa 
la siguiente referencia ofioiosa: 
El Consejo es tud ió las declara-
ciones del s e ñ o r Alba, estimando el 
sentido pat r ió t ico que las ha inspi-
rado. 
Se acordó que Lerroux conferen-
cie con el señor Alba y le exponga 
la favorable acogida que ha tenido 
su propuesta. 
Trabajo.-El s e ñ o r Estadella i n -
formó sobre la encuenta de los de-
lgados de Trabajo de toda E s p a ñ a , 
revelando ésta que en muchos pue-
3 no se se cumplen los acuerdos 
e 03 Jurados mixtos y que en al-
éunos vuelven los intolerables jor-
**** de hambre. 
e acordó castigar ejemplarmen-
te « t a s infracciones. 
Presidencia.-Expedientes sobre 
Pena3 Apuestas a los condenados 
elgci los ob re ros 
i y e l e c t r i c i d a d 
Barcelona.—Hoy han presentado 
el oficio de huelga los obreros del 
ramo de Agua, Gas y Electricidad. 
En un accidente au tomovi l í s t i co 
han resultado heridos de gravedad 
hija de Maciá y su esposo. una 
D E L R O B O D E L A CRUZ 
: D E C A R A V A C A ; 
Caravaca. —Con motivo del sacri-
lego robo de la Cruz de Caravaca, 
el juez que entiende en el suceso ha 
decretado la pr i s ión de un hermano 
del alcalde de esta pob lac ión , del 
jefe de la guardia municipal y de 
varios habitantes del castillo de la 
Santa Cruz. 
EL I N G E N I E R O C I E R V A 
: E N Z A R A G O Z A ; 
Zaragoza.—Tripulando su autogi-
ro ha llegado a esta capital proce-
dente del a e r ó d r o m o de Barajas el 
ingeniero don Juan de la Cierva y 
Codorniu . 
Le recibieron las autoridades y 
enorme gen t ío . 
H U E L G A G E N E R A L 
: EN Z A M O R A : 
Zamora. — Se ha declarado la 
huelga general. 
Durante la jornada de hoy se han 
registrado ligeros incidentes. 
: P R E C A U C I O N E S : 
G U B E R N A T I V A S 
San S e b a s t i á n . — H o y se han ex-
tremado las precauciones en la po-
b lac ión y en las carreteras ' de pro-
vincias. 
La Guardia civil detiene a cuan-
tos au tomóv i l e s circulan y constan-
temente practica registros minucio-
sos, procediendo a la de tenc ión de 
cuantos no identifican su personali-
dad. 
Reina tranquil idad. 
En Pasajes y Ren te r í a circulan ru -
mores de posibles movimientos, pe-
ro hasta ahora no se ha alterado el 
orden. 
Los au tomóvi l e s que entran por 
la frontera, son objeto de vigilancia 
muy estrecha. 
M I T I N R A D I C A L 
Càceres , —En el Gran Teatro se 
ce lebró un mi t in radical organizado 
por la Juventud del part ido. 
Hablaron el presidente de la Con-
federac ión de Juventudes, don M i -
guel Carmona, que a t acó al colecti-
vismo; el diputado don Mariano 
Arrazola, que dir igió duros ataques 
al socialismo, y dijo que a causa de 
la p e r s e c u c i ó n religiosa llevada a 
cabo durante el pasado bienio, se 
alejó de la Repúbl ica una gran masa 
de e s p a ñ o l e s . 
H a b l ó por ú l t imo el s e ñ o r Salazar 
Alonso, quien dijo que el Gobierno 
cuenta con los votos suficientes pa-
ra sacar adelante sus p r o p ó s i t o s . 
A l referirse a la actitud de Largo 
Caballero, c e n s u r ó el que invoque 
la revo luc ión social, cuando a ú n si-
gue cobrando la cesant ía de minis-
t r o ^ • 5 - ; - . . . - • • • • 
La revo luc ión es i legí t ima e in to-
lerable, y por eso el Gobierno es tá 
dispuesto a aplastarla inexorable-
mente, pues dispone de todos los 
resortes y espera verse asistido por 
los ciudadanos para este objeto. 
Ui DfiiÜ i li 1. liÜO 
Se le d i s p i r ó la pistola al l impiar la 
Sentencia contra el asesino 
del estudiante Matías Montero 
¿i5 " 
m u s a i c i 
monarca 
por los sucesos del 10 de Agosto en 
Sevilla. 
Se a c o r d ó que el ministro de Ins-
t rucc ión a c o m p a ñ e al jefe del Esta-
do a un reparto de premios en la 
E c o n ó m i c a Matritense. 
El s e ñ o r Lerroux informó sobre 
un documento elevado al Gobierno 
por las entidades patronales, ofre-
¡ c iéndole su co l abo rac ión ciudada-
i na. 
i Se a c o r d ó agradecer el ofreci-
miento y mostrar la sat isfacción del 
; Gobierno por tal actitud. 
Justicia.—Promoviendo a presi-
I dente de la Sala Segunda del T r i -
bunal Supremo de Justicia a don 
Manuel P é r e z Rodr íguez , 
j Idem a magistrado del Supremo 
, a don Domingo C o r t ó n . 
I Nombrando abogado fiscal a don 
Fernando Gonzá lez , 
j Otros nombramientos de magis-
trados. 
G o b e r n a c i ó n . - E l s e ñ o r Mar t ínez 
Barr io in fo rmó sobre el orden p ú -
blico que es satisfactorio. 
Expedientes de sepa rac ión de fun-
cionarios de varios Ayuntamientos. 
Marina. —Revisión de separacio-
nes de la carrera de varios funciona-
rios. 
Guerra. — Instrucciones para el ré -
gimen inter ior de castillos y fortale-
zas donde cumplan condena mi l i t a -
res de distinta g r aduac ión . 
Agricultura.— Espedientes sobre 
p r o t e c c i ó n contra los riegos agro-
pecuarios y forestales. 
D E S P A C H A N D O C O N EL PRE-
SIDENTE D E L A R E P U B L I C A 
Madrid.— El jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, visitó hoy en su do-
mici l io al Presidente de la Repúb l i -
ca, s e ñ o r Alca lá Zamora, para des-
pachar. 
D o n Alejandro p r e s e n t ó a la firma 
del jefe del Estado los decretos 
aprobados hoy en Consejo de m i -
nistros, decretos que figuran en la 
nota oficiosa preinserta. 
T E R M I N A L A H U E L -
^ , 
Se le condena a li m de prlsioo 
y 30.000 pesetas de i n d e i r ò G í B i í 
M a d r i d . - A n t e el Tr ibunal de Ur-
gencia se ha visto la causa instruida 
contra el socialista Francisco Tello, 
autor del asesinato del joven estu-
diante fascista Mat ías Montero Ro-
! d r íguez . 
I E l Tr ibunal ha dictado sentencia 
i impeniendo al procesado la pena de 
' 21 a ñ o s , seis meses y 21 d ías de p r i -
sión por el delito que se pe r segu ía 
y la de dos a ñ o s de pr i s ión menor 
por tenencia ilícita de armas y rein-
cidencia. 
Se condena a d e m á s al procesado 
. a pagar 30.000 pesetas en concepto 
' de indemnizac ión a la familia de la 
^ v íc t ima. 
' EL D I A B L O LAS C A R G A 
I 
• Madr id . — En los locales de la 
FUE y cuando se hallaba l impiando 
una pistola uno de los concurren-
. tes, se d i s p a r ó el arma. 
; E l proyecti l fué a herir gravís ima-
mente al estudiante de la facultad 
de Ciencias, s e ñ o r Elola Velez, hijo 
de un teniente coronel de Estado 
Mayor. 
El herido se ha negado terminan-
temente a decir quienes estaban con 
él cuando ocur r ió la desgracia. 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó en el 
Juzgado el estudiante de Medicina 
ígnac io Carmona y dec la ró que era 
el propio Elola quien se hallaba 
l impiando el arma cuando és ta se 
d i spa ró y le h i r ió . 
F R A C A S A EL I N T E N T O 
El cadáver cayó a un barranco de 50 metros 
La triste nueva ha producido penosa emoción en el país 
e ! p r i r i -
G A D E L R A M O D E L A 
• C O N S T R U C C I O N • 
M a d r i d . — M a ñ a n a martes reanu-
d a r á n el trabajo los obreros huel-
guistas del ramo de la c o n s t r u c c i ó n 
dando por terminado el paro. 
• 
- — - — i — ' — ' 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tabr i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
i 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
l i l l i l l 
D E LOS C O M U N I S T A S 
Madr id . — Los comunistas intenta-
ron hoy declarar la huelga general 
en toda E s p a ñ a para protestar del 
aplastamiento de la r evo luc ión so-
cialista por el Gobierno aus t r í a co . 
Se registraron coacciones en Ma-
dr id , en Sevilla y en otras ciudades, 
pero los comunistas no lograron 
imponar el paro. 
En cambio lograron el paro com-
pleto en Elche y en la cuenca mine-
ra asturiana. 
En Laviana los comunistas asalta-
ron la cárcel del pueblo y pusieron 
en libertad a dos c o m p a ñ e r o s que 
h a b í a n sido detenidos ayer por te-
nencia ilícita de armas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R T I N E Z B A R R I O 
Madr id .—El minis t ro de Gober-
nac ión , s e ñ o r Mar t ínez Barr io , ha 
manifestado que m a ñ a n a martes 
r e a n u d a r á n el trabajo los obreros 
huelguistas del ramo de la Cons-
t rucc ión de Madr id . 
Conf i rmó que los comunistas i n -
tentaron declarar hoy la huelga ge-
neral en toda E s p a ñ a para protestar 
de los sucesos ocurridos en Austria. 
Hablando de los p r o p ó s i t o s que 
se atribuyen a las derechas de in i -
ciar un debate pol í t ico con mot ivo 
de la o r ien tac ión que viene siguien-
do el Gobierno, dijo que éste en la 
cues t ión vaticanista no ha hecho 
m á s que defender los fueros del Es-
tado, lo mismo que hubiera hecho 
otro Gobierno cualesquiera de la 
Repúbl ica . 
D e s m i n t i ó rotundamente el rumor 
que hoy acoge un p e r i ó d i c o de ha 
ber sido detenidos varios l íderes so-
cialistas cuando intentaban atrave-
sar la frontera. Dijo que este rumor 
carece en absoluto de todo funda-
mento. 
T e r m i n ó diciendo que la semana 
parlamentaria será muy laboriosa y 
que es muy posible que haya que 
celebrar sesiones nocturnas. 
M a d r i d . - U n despacho de Bruse-
las da cuenta del fallecimiento del 
rey Alberto de Bélgica, a consecuen-
ia de un accidente de alpinismo. 
El despacho no da detalles del su-
ceso, l imi t ándose a recoger la i m -
pres ión do lo ros i s íma que ha produ-
cido en todo el terr i tor io belga la 
desgracia de que ha sido víc t ima el 
rey Alber to , 
R á p i d a m e n t e los periodistas se 
pusieron en movimiento para con-
firmar o rectificar la sensacional no ' 
ticia, acudiendo en primer lugar a 
la embajada de Bélgica, 
Allí se les dijo a los informadores 
de la Prensa que en efecto, aunque 
con carencia absoluta de detalles, la 
triste nueva del fallecimiento del rey 
Alberto t en ía ya conf i rmación ofi : 
cial. 
En la embajada ú n i c a m e n t e sa, 
b ían que el monarca belga e n c o n t r ó 
la muerte en un accidente de alpi-
nismo, cuando se dedicaba a este 
deporte en las inmediaciones de 
Marche les Dames, 
A C T U A C I O M E S JUDICIALES 
Bruselas. —El ministro de Justicia 
ha recibido ya las actuaciones jud i -
ciales realizadas con mot ivo de la 
muerte del rey Alber to . 
En ellas se da la vers ión de lo 
ocurrido. 
Dicen los autos que* el rey Alber-
to, cuando realizaba p rác t i ca s de 
alpinismo, deporte al que era muy 
aficionado, y en el momento en que 
p r e t e n d í a escalar uua roca, tuvo la 
mala fortuna de que se desprendie-
ra esta. 
La piedra que era de gran t a m a ñ o 
cayó sobre la cabeza del monarca 
p r o d u c i é n d o l e la muerte. 
El cuerpo del rey r o d ó por un 
precipicio, cayendo a un barranco 
de 50 metros de profundidad. 
Allí fué hallado no mucho des-
p u é s de ocurrido el hecho. 
Inmediatamente el cadáver fué 
trasladado al castillo de Laeken. 
SE T R A S L A D A EL CA-
D A V E R D E L REY A L PA-
; L A C I O N A C I O N A L : 
Bruselas. —La t rágica muerte del 
rey Alberto ha causado enorme sen-
sac ión en todo el pa í s belga. 
El c adáver del monarca ha sido 
trasladado esta noche desde el cas-
t i l lo de Laeken al Palacio nacional 
de Bruselas. 
P E R S O N A L I D A D E S Q U E 
ASISTIRAN A L ENTIERRO 
Bruselas. — Han anunciado que 
asis t i rán al entierro del rey Alberto, 
entre otras personalidades, el pre-
sidente de la Repúbl ica francesa, se-
ñ o r Lebrún, el pr ínc ipe de Gales y 
el pr íncipe Humber to . 
Se han comenzado a recibir nu-
merosos telegramas de p é s a m e de 
todas las naciones del mundo. 
EL VIERNES SE CELEBRA-
RA L A P R O C L A M A C I O N 
: DE L E O P O L D O I I I • 
Bruselas.— El p r ó x i m o v i e r n e s 
pres tará juramento ante las Cortes 
el pr íncipe Leopoldo, heredero del 
trano de Bélgica. 
Se rá proclamado rey de esta na-
ción con el nombre de Leopoldo I I I . 
EL C A D A V E R D E L 
: REY A L B E R T O : 
Bruselas.—El cadáver del rey A l -
berto ha sido amortajado eon el 
uniforme de general. 
Entre las manos le ha sido colo-
cado un Crucifijo de marfil . 
SENTIMIENTO P O R 
LA M U E R T E D E L 
M O N A R C A 
Bruselas.—Telegramas de todos 
los países dan cuenta de que la 
Prensa mundial dedida grandes elo-
gios al rey Alberto, cuya ac tuac ión 
durante la guerra europea recuer-
dan encomiás t i camen te . 
LA CUESTION D E L 
DESARME 
Par í s , —Esta tarde terminaron las 
conversaciones í r ancob r i t án i ca s so-
bre el desarme. H a n tomado parte 
el s eñor Doumergue, los tres mi -
nistros de la defensa nacional, el 
ministro de Negocios Extranjeros y 
el embajador de Inglaterra, 
Se ocuparon especialmente de las 
posibilidades de un acuerdo inter-
nacional sobre la cues t ión del des-
arme, que desean igualmente Ingla-
terra y Francia, . 
El delegado br i t án ico expuso los 
puntos de vista de su Gobierno ex-
puestos en el m e m o r á n d u m de 29 
de Enero. 
El problema austrioco se t r a t ó i n -
cid ntalmente. Parece que se acen-
t ú a la actitud adoptada por I tal ia, 
que en lo que se refiere a este pro-
blema es completamente opuesta a 
la actitud alemana. 
M o b f l o i l mel, al predi 
La venta de Mobiloil a granel es autoriza-
da por la Vacuum Oil Company S. A. E. úni-
camente en sus bidones irrellenables, sistema 
exclusivo y patentado. 
En Teruel estos bidones irrellenables 
encuentran en el establecimiento de: 
se 
Av. i ip i lH , 5 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N j i ^ » 
Del ambiente español 
Ti t o n t e r í a 
Nando se acercó a la casa y fué 
recibido por el hortelano con mues-
tras de buen humor. 
- P u e s no te preparas tú poco que 
digamos pa dar un paseo. 
Lo miraba de pies a cabeza mien-
tras decia esto y aludía o sus petre-
chos: escopeta flamante, canana con 
abundante provisión de cartuchos y 
cuchillo de monte pendiente del ta-
halí. 
- S a l í a dar una vuelta a ver si lle-
vaba algo a los muchachos-respon-
dió Nando sentándose en un tabú 
rete hecho de madera blanca de oli-
v o - . Y ná, vueltas pa aquí y vueltas 
pa allá y no he lograo ver una sola 
pieza. 
—¿Y qué vas a ver endespués de 
lo que habéis hecho? Arrasasteis too 
en los primeros tiempos. Creísteis 
que la caza no se iba a acabar nun-
ca y venga asaltar los cotos y agotar 
los vivares. Chico y grande no repa-
rábais en na: con too caminabais 
como esfenecias. Y a los dos meses 
a pedir: ni un conejo, ni una liebre, 
ni una perdiz, ni siquiá una mala 
cogujá. Y con lo que había que se 
me comían los lebrones los garban-
zos en la mesma huerta. 
Nando se encogió de hombros. 
—Ya sabes tú que eso no va con-
migo. A mí de esto ni de na de lo 
que pasa me pueen echar la culpa. 
¡Ah sí toos pudieran decir lo mes-
mo que yo! 
* • • 
Llegó en esto Tarquín, y Nando y 
el hortelano callaron la conversa-
ción. 
—Si os estorbo, me voy—dijo — 
pero os he oío lo que hablabais y 
sos digo que sois unos cavernícolas, 
Nando replicó preguntando: 
—¿Qué es eso de cavernícolas? 
¿Sabes tu que es ser cavernícola? 
— Un atrasao -respondió Tarquín. 
Como ese y como tu. 
Tenía malas pulgas y antecedentes 
penales. Y fama de hombre impulsi-
vo y díscutidor. La primera amnis-
tía le había devuelto a stí casa des-
de el penal de la provincia. Una co-
sa que a nadie le extrañó: la mani-
festación popular que llega ante la 
cárcel, abre sus puertas, da larga a 
los presos comunes y estos empie-
zan a representar el «crecimiento es-
piritual» ocupando cargos de diri-
gentes, líderes y redentores de este 
y del otro lugar. 
Siguió hablando Tarquín. E n per-
fecto ízquierdismo propulsor ahora 
del frente único. Y aludió a los dis-
cursos que traía su periódico. Unos 
discursos valientes como él decía y 
capaces de encender la revolución, 
—Y eso es lo que hay que hacer 
¿lo sabis? L a revolución, la verdade-
ra revolución que todavía no se ha 
hecho como dicen nuestros defenso-
res. Degollar a toos los cochinos 
burgueses y que no queden ni las 
raspas de too el que sea cavernícola 
como vosotros. Bueno-dijo des-
pués dirigiéndose al hortelano—a lo 
que vengo: digo que tú no pués 
vender dende ahora mesmo ni una 
perra de lechugas hasta que no de-
mos orden en contrario. Hemos de-
clarao la huelga general. 
— ¿Y qué tengo yo que ver con 
eso? ¿Y de qué voy a vivir yo? se 
atrevió a objetar el hortelano. 
Le dió la razón Nando 'y esto mo-
tivó otra discusión con Tarquín. 
— Pues precisamente venía yo por 
lechugas hombre —expresó el caza-
dor—, Y cuenta que es la cena que 
vamos a'a hacer mi mujer y yo con 
los'críos. Una ensalá. porque la ca-
za no da de sí pa otra cosa. 
—Tu harás lo que quieras —res-
pondió Tarquín—pero tu y este sa-
bis que estáis sujetos a las conse 
cuencias, 
* * * 
Y huyó de una manera que pro-
dujo extrañeza en el hortelano y en 
Nando, Luego se lo explicaron vien-
do llegar a la Guardia civil, 
— Anda por aquí ese ¿verdad?— 
preguntó el que hacía de jefe en la 
pareja, un cabo avezado a conocer 
gente maleante. Aludía a Tarquín y 
movía la cabeza con un aire de con-
trariedad. 
Luego se fijó en la escopeta apo-
yada a la pared y l legándose a ella 
la empuñó por la'bocafdel cañón, 
—¿De quién es esta arma? 
—Mía—respondió con naturalidad 
Nando, Tengo licencia y salí con ella 
más por airearla que por cazar, pues 
anda uno leguas y leguas sin poder 
ver na, 
—Pues lo siento, amigo—repuso 
el cabo. Hay que cumplir la orden 
de desarme y con licencia y todo se 
la tenemos que recoger. De todos 
modos se la hubiéramos recogido en 
su casa porque tenemos la lista de 
los que tienen licencia y la orden es 
de recoger las armas mientras dura 
la huelga general en el pueblo,,. 
Cumplía el cabo con su deber y 
Nando casi no objetó. Tan solamen-
te se atrevió a oponer como un leve 
reparo: 
—¿No han informao ustés pa que 
me dieran la licencia de mi buena 
conducta y saben que soy hombre 
pacífico y no haría uso del arma si-
no en caso de necesidá? 
* * * 
Fué casi al amanecer. E n un reco-
do que hacía el camino entre,las pa-
redes de las huertas que levantaban 
su cerco de piedras oscuras. Prime-
ro le corrieron un buen trecho hasta 
que se le aproximaron, después unos 
disparos secos y Nando que cayó i 
atravesado por dos balas que le ha-, 
bían hecho dos agujeros en la espal-: 
da. 
Junto a su cuerpo exánime, teñi-
do en sangre, el juzgado dió fe que 
se había hallado un manojo de le-
chugas. 
Bien es verdad que decían los pe-
riódicos que relataban los inciden-
tes de la huelga general en los pue-
blos que el gobernador civil de la 
provincia había procedido al desar-
me considerando caducadas todas 
las licencias y ordenando la recogi-
da de armas de los que en uso de 
esas licencias podían llevarlas. Tam-
bién afirmaba la nota que era la úni-
ca víctima que había que lamentar, 
Nando no habló, porque ya no 
podía hablar. S i los cadáveres pu-
dieran dar alguna razón de si mis-
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mos es casi seguro que Nando hu-
biera dicho con una lógica casi 
aplastante: 
—Señor gobernador y señoras au-
toridades. Yo era una persona de-
cente y pacífica y por serlo me cuidé 
de sacar la licencia de mi arma. Me 
abonaban la garantía de usarla mis 
antecedentes, mi conducta y los pro-
pios informes de la guardia civil, 
¿Pero y a mis señores asesinos 
quien les dió licencia para usar sus 
pistolas? Seguramente que no la te-
nían. He aquí que si yo no tengo 
licencia y cuando veo venir a la 
guardia civil escondo la escopeta es 
probable que cuando ya venía con 
mi manojo de lechugas me hubiera 
podido defender con ella y vivir 
ahora'como los demás. Me parece 
que es un error esa ley de desarmar 
a los buenos cuando no se puede 
impedir que se armen los malos, Y a 
fe de cadáver escarmentado juzgo 
que mientras haya asesinos y pisto-
leros un desarme parcial puede ser 
una tontería, , . 
Antonio Reyes Huertas; 
PELUQUERIA AMERICAN 
S A L O N I N D E P E N D I E N T E P A R A 
Peluquería de señoras 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C. Castel, 5.-pra!, :-: Servicio a domicilio 
Lista de los mozos correspondien-
tes al actual Reemplazo de 1934 y 
clasificación que obtuvieron ante-
ayer en el Ayuntamiento: 
1, Alfredo Abril Navarro, solda-
do, 
2, Félix Aguilar Blasco, ídem, 
2, Antonio Alfonso Blesa, ídem, 
4, Benjamín Allueva Pérez, ídem, 
5, Rafael Andrés Ortiz, ídem, 
6, Evaristo A n d r é s Villarroya, 
ídem, 
7, Pascual Aranda Embuena, vo-
luntario, 
8, S imeón Arcusa Maícas, pen-
diente, 
9, Angel Arfélíx Molina, ídem, 
10, Fidel Aspas Paricio, soldado, 
11, Salvador Barea Pescador, pen-
diente, 
12, Manuel Barrachina Sanz, sol-
dado, 
13, Bernardo Bautista Collados, 
ídem (prórroga primera), 
14, Claudio Bellido Hernández, 
excluido total, 
15, Lamberto Bellido Vicente, sol-
dado, 
16, Manuel Bellido Villar, excluí-
do.temporal, 
17, Luis Blasco Yago, soldado. 
18, Joaquín Bronchal Edo, ídem, 
19, Gabriel Buenavida Soriano, 
prófugo, 
20, Antonio Calvé Sánchez, pen-
diente, 
21, Pedro Calvé Sanz, soldado, 
22, Fèlix C a m ó n Martín, excluí-
do total, 
23, José Casalod Soguero, solda-
do, 
24, José Casinos Lizaga, servicios 
auxiliares, 
25, Emilio Castellote B l a s c o , 
ídem, 
29, Joaquín Catalán Galindo, sol-
dado, 
27, León Civera Navarrete, excluí, 
do total, 
28, Gabriel Cortés Monzón, sol-
dado, 
29, Manuel Cruz Lamata, servi-
cios auxiliares. 
30, Andrés Daudén Pérez, excluí-
do temporal, 
31, Lorenzo D o b ó n Muñoz, solda-
do, 
32, Jesús D o b ó n Navarro, servi-
cios auxiliares, 
33, Manuel Domingo Balaguer, 
soldado. 
34, Manuel Domingo Pascual, pró-
fugo, 
35, Juan Doñate Falomir, solda-
do. 
36, Angel Durbán Martín, ídem, 
37, José Egido Rípol, pendiente, 
38, José lElipe Martín, servicios 
auxiliares. 
39, Nestorío Esparrell Ferrer, vo-
luntario, 
40, Valentín Estevan Mateo, ser-
vicios auxiliares, 
41, Manuel Estevan Navarro, sol-
dado, 
42, Santiago Estévez Marco, ex-
cluido temporal, 
43, Enrique Fernández Alegre, 
ídem total. 
44, Benito Fortea Romero, solda-
do. 
45, Joaquín Galindo Ramos, ídem, 
46, Donato Galve Almazán, pen-
diente, 
47, Antonio García Escayola, sol-
dado, 
48, Modesto García Gargallo, ex-
cluido total, ^ 
49, EmilíQ Gimeno Pérez, prófu-
go, 
50, Camilo Gómez González, sol-
dado, 
51, Luis Gómez López, pendiente, 
52, Rufino Gómez Navarro, ex-
cluido total. 
53, José González Bello, prófugo. 
54, Gregorio González Civera, vo-
luntario, 
55, Camilo González Espílez, sol-
dado, 
56, Toribio González G a r c é s , 
ídem. 
57, Luis González Paracuellos, 
pendiente, 
58, Máximo Gonzalvo Villarroya 
servicios auxiliares, 
59, José Górriz Rueda, ídem. 
60, José de Gracia Bellido, solda-
do, 
61, Emilio de Gracia García, 
ídem. 
Desde Par í s Clasificación de los quintos 
62, Salvador de Gracia de Gracia-
ídem, 
63, Juan de Gracia Parrillas, ídem, 
64, Santiago Hernández Yagüe, 
idem, 
65, José Herrero Carenas, pen-
diente. 
66, Antonio Herrero Remón, sol-
dado, 
67, Ampelio Izquierdo Remón , 
servicios auxiliares, 
68, Francisco Izquierdo Navarre-
te, soldado, 
69, Manuel Izquierdo Torán, idem, 
70, Antonino Joaquín Pérez, pró-
fugo, 
71, Francisco Julián Maícas, sol-
dado, 
72, Hernani Lacasa Marín, ídem, 
73, Andrés Lafuente C a t a l á n , 
ídem, 
74, Ramón Lafuente Ortiz, ídem, 
75, Casto Maícas Herrero, ídem, 
76, Ricardo Maícas Utrillas, ex-
cluido total, 
77, Fidel Maluenda García, solda-
do. 
78, Juan Marco Sancho, prófugo, 
79, José Marqués Mateo, ídem. 
80, Santiago Marqués Ortiz, sol-
dada (prórroga primera). 
81, Vicente Marqués Romero, sol-
dado. 
82, Roberto Martín Bellido, ídem, 
83, Ramón Martín Benages, ídem. 
84, Antonio Martín Cortésr servi-
cios auxiliares, 
85, Vicente Martín Torres, pró-
fugo, 
86, Juan Martínez Velilla, ídem, 
87, Antonio Marro Sancho, pen-
diente. 
88, Agustín Medina Almenar, pró-
fugo. 
89, Antonio Miguel Ramón, ex-
cluido total. 
90, Juan Miguel Soriano, soldado, 
91, Raúl Miguel Virtues, prófu-
go, 
92, Benigno Mínguez Pérez, ex-
cluido temporal, 
93, Saturnino Montolío Rodrí-
guez, soldado, 
94, Joaquín Montón de la Merced, 
prófugo, 
95, José Moreno Tortajada, sol-
dado, 
96, Rafael Moriano Valenzuela, 
pendiente, 
97, Carlos Muñoz de Gracia, sol-
dado, 
98, Francisco Muñoz P e r a l e s , 
ídem (prórroga 1.a) 
99, Víctor Navarro Estevan, sol-
dado, 
100, Vidal Navarro Herranz, ídem 
(prórroga l,a) 
101, Jesús Navarro Navarro, sol-
dado, 
102, Manuel Nebot Hernández, 
pendiente. 
103, Benito Pascual Domingo, 
servicios auxiliares. 
104, Mariano Pastor López, sol-
dado, 
105, Gaspar Perales Galve, ídem, 
106, Maximino Pérez Górriz, ídem, 
107, Manuel Pérez Hernández, 
ídem, 
108, Juan Pérez Mora, ídem, 
109, Antonio Pérez Navarrete, 
110, Pablo Pérez Tello, pendiente, 
111, Florencio Punter Latorre, 
soldado, 
112, Tomás Rambla Picache, ser-
vicios auxiliares, 
113, Francisco Ramia Hira'do, vo-
luntario, 
114, Manuel Ramo Polo, servicios 
auxiliares, 
115, Jaime Riera Maternales, ex-
cluido temporal, 
116, Francisco Ripol Punter, vo-
luntario. 
117, José Ripoll Sez, soldado. 
118, Elíseo Rodríguez Martínez, 
ídem. 
119,. L u c i o Rodríguez Pradas, 
ídem. 
120, José Roig Silvestre, ídem, 
121, Buenaventura Roiro Rodrí-
guez, ídem. 
122, Angel Royo Pérez, prófugo. 
123, Manuel Rueda Villarroya, 
soldado, 
124, Bernardino Ruiz Herranz, 
excluido total. 
125, Melchor Samper Sanz, pró-
fugo. 
126, Eusebio Sanz Martínez, sol-
dado. 
Esperamos con verdadera 
cuanto dijera el nuevo Gofr ^ 
presentarse ante la Cámarl̂ 110 * 
diputados. êloj 
¿Qué se dice en la deda 
ministerial? Lo que hubiera 
poco más o menos un Gob" ^ 
circunstancias como el actin110^ 
que este Gobierno es la ti* 
de lo pasado a otro régii /8'^ 
está en perspectiva, y % 
cambiar de rumbos seguidos^ 
los momentos actuales, ^ 
Doumergue dice que ha venid 
París llamado para decirle n ' 
calles de la gran ciudad han 
testigo del derramamiento / 
sangre de muchos franceses l 
esto, por patriotismo, ha arv "!; 
el Poder, epta* 
En la declaración del Gob' 
se dice que viene a hacer una ? 
urgente de justicia. Trata de t ¡ 
zar la tregua y la restauración d! 
tranquilidad pública, sin apastf 
mientos, y procurará llevar al á! 
mo de los ciudadanos el deseo i 
hacer una obra de saneamianto ^ 
ral, de que está muy necesitada!, 
nación francesa. 
En efecto, no sólo hay qug iief 
ia tranquilidad a los espíritus, asj 
to principal en estos momentos 
sino que, relacionados con él e¿ 
ten otros como la segundas dé 
Francia ante el mundo, y ja orien-
tación clara de una política exterioi 
que conduzca a la paz mundial. 
¿Será capaz el nuevo Gobierno di 
realizar cuanto se propone? ¿Sabri 
contenerá los hombres de la dere-
cha y de la izquierda JfrancesaPTe-
memos que no. Realmente despoés 
de los acontecimientos último.̂  
rece que estamos en unos # i 
tregua y de descanso en Ja Vk 
pero estásangrando todavía e J » 
to Stabisky, siguen moviéndose fes 
organizaciones sindicalistas, los mo-
nárquicos hacen propaganda de sis 
ideales con verdadera pasión, Is 
Prensa de todos los matices conti 
núa sus campañas, que ahora revis 
ten una violencia de leguaje, como 
nunca se había hecho en Francia 
Además, se ha iniciado con éx 
la formación de un partido nacifr 
nalista con todos los caracteres de 
fascio, y, parece que van agrupa 
dose en é l valiosos y numerosos 
elementos-
Buenos propósitos tiene e! nuevo 
Gabinete, Pero nosotros creemos 
que no podrá cumplir sus promet 
E. Black 
París, Febrero 1934 
(Prihibída la reproducción) 
SE ADMITEN ESQUELA 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
^ = = = = a s ^ 
127, Antonio Sanz Pintre, íd¿ 
128, Manuel Soriano M a í c a s , ^ 
129, Luis Tejedor Escalada, 
cluído temporal, ( 
130, Miguel Terren Martin-
luntario, j 
131, Joaquín Torán Marcos 
cluído temporal, . 
132, Pedro Utrillas Maícas . 
dado, . 
133, Raimundo Valencia Koy 
cluído temporal, 
134, Angel Vallés Estevan.* 
do, vf cJi6Í 
135, Andrés de Vargas -
Calvo, ídem, 
136, Antonio Vázquez m 
ídem, riai 
137, Teodomiro Vicente ^ 
do, ídem, ..,Q 
138, Miguel Vicente JuU^' 
luntario. _ 
139, Manuel Villarroya L»0, 
soldado. 
140, R o m á n Villarroya 
ídem (prórroga l,a) 
141, Pascual Villarroya -
soldado, .^¡j 
142, Enrique Vizcaíno ^ 
ídem, pgií^ 
143, F r a n c i s c o Yuste 
ídem. 













remedios locales, so 
en este aspecto los c 
tfabaian están obligi 
su esfuerzo personal 
para resoker un pro 
p¿Sar sobre todas l 
Pero bueno será am 
del paro obrero en f 
ducir remedios esen< 
reconocer que estas 
nenpariedad con las 
(lucido en otros pf>ís 
entrenosotros, la es 
1,3 sido de índole po 
Rondar en la conti 
política de torpe ínt 
especialmente en el • 
c/íra de parados de n 
íe, reconocemos que 
tido socialista anur 
fuera de la legalidad, 
para conseguir una c 
taria, no es el mome 
ció para conseguir o 
sis que tiene sus raí( 
orden públiro y de d 
los procedimientos ( 
vimos en un régimei 
quiera el capitalisme 
biera inquietado, ni 
a Carlos Marx, y CUÍ 
nos productores de 
amenaza día a día c( 
\amolución, no es 
pirarde ellos que mo 
tudyse apresten a e 
que ellos piensan q 
coiiírar la ruina, 
Al extender las fu( 
inacción sobre los ( 
tores y distribuido-e 
vertimos que, inex( 
paróse acentúa, Y a 
cómo este drama ha 
mites estrictos del p 
decir, del obrero mí 
jo zonas de la clase 
de oficina, escritorio 
evidente que en esta 
incumben los meno: 
Por esto el problemí 
ve. ya que aptos e in 
«cho a su sustento 
yos, cuando muestra 
oajar. Y a estos hoi 
media que no encuet 
par, ¿quién los soc 
108 vemos en la calle 
«quinas con la man 
M A D R I D 
UN MAL 
d,0' «I Gobierno de \lZTní0 P ^ s u P l 
aS PneMe orden ¿c 
edr fJaí¿esta " leb 
ei pide Madrid con 
merL?03 que 68 m 
'o e ^ P ^ e se 
9ueel He.8'.ba'oelfa 
Junta r lgnísimo P^ 
SaSe/fble señor 
C e t ? en España 
ra CoLasí A116 tant0 
« 4 * ° Monseñor 
^ espiritual y en 
CaAnCClón Catòlic 
"na SO|aUe "o quiere 
^a8 n! P ^ b r a par 
bre8ri!2adelafey . 
C e n ' ' 0 de las i 
y ^ episcopales. 
^ d a l . 1 1 ^ 1 Paso, 
deest mabso,nta sin 
Sld0 a ^s 
108 Y encrucij > ^ o \ f en.crucií 
S más nlmejor á' 18 no su cond 
^ e perdur 
